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In recent years, along with the rapid development of regional economic 
integration and the inherent need for the development of newspaper Industrialization, 
The trend of the regional development of newspaper industry highlights. Meanwhile, 
the problems that exist in regional development of newspaper industry have been 
exposed.  
In order to study difficulties and counter-measurements for the regionalizing 
development of newspaper industry, many research means were adopted, such as the 
literature analysis, comparative study, case studies and interviews. 
In my opinion, the regional development of newspaper industry led by 
urbanization of newspaper industry has four features: spontaneous, dynamic, 
regional, diversities of operation. This thesis focuses on several major difficulties for 
the regional development of newspaper industry from both government management 
and newspaper development, such as management practice, management system, the 
news gathering and editing, newspaper management and homogenization. These 
problems seriously affect the healthy development of the regional media. Finally, 
preliminary proposals to solve these problems have been given, including make 
preparations before the regional expansion of newspaper industry, establish 
management system of regional media, combine social supervision and media 
self-discipline, ensure localization and avoid homogenization, try to achieve regional 
development through the media cooperation. 
The problem analysis based on a large number of practical cases is the 
characteristic of this paper. Meanwhile, using individual newspaper as "point" and 
Xiamen press as "cross-sectional", this thesis typically inspected the regional 
development of newspaper industry. 
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强的 35 个城市里，长江三角洲地区占了 10 个；在全国综合实力百强县中，
长江三角洲地区占有一半。
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团成立，中国报业进入了做大做强的实质阶段。截至 2006 年 1 月 15 日，即中
国第一个报业集团诞辰 10 周年之际，中国报业集团数量达到了 44 家。报纸数







经占全球日报总量的 14.5%，世界每 7 种日报中，就有一种出自中国；而日报
平均期印量逼近 1 亿大关，居世界第一位，我国千人日报拥用率达到 75.8 份。
与此同时，我国报纸经济实力大幅上升，全年报纸总定价达 252.9 亿元，报纸
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还有，跨行政区域媒介合作成为潮流。比如，2004 年 11 月 15 日，由上海
文广新闻传媒集团、广州日报报业集团和北京青年报社合办，中国首家权威主
流的财经商业日报《第一财经日报》在北京、天津、长三角和珠三角地区同步
面世；2005 年 10 月哈尔滨、长春、沈阳、大连等四个城市成立了“东北副省
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